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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА  
НА «ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ»  
 
В результате глобальных процессов загрязнения окружающей среды, а 
также увеличения бедного слоя населения Земли и экономического неравенства 
между странами, определяются причины многих глобальных проблем мира. 
Впоследствии ответом на эти бесчисленные кризисы появилась концепция 
«зеленой» экономики. Целью зеленой экономики является направление потока 
государственных и частных инвестиций в зарождающиеся «зеленые» отрасли. 
Ожидается, что данная трансформация позволит в будущем обеспечивать 
непрерывное экономическое развитие, необходимое для создания новых 
рабочих мест и сокращения уровня нищеты. Такие изменения будут 
способствовать снижению объема потребления энергоресурсов в быту [8] и 
промышленности. 
Организацией Объединенных Наций в июне 2012 года на Конференции 
по устойчивому развитию обсуждались проблемы, где одной из главных тем 
была «зеленая» экономика в контексте устойчивого развития и борьба с 
нищетой [1]. 
Международная организация ЮНЕП установила три основные 
показатели зеленой экономики. Во-первых, это показатели преобразования 
экономики. Во-вторых, показатели эффективности использования ресурсов. В-
третьих, показатели прогресса и благосостояния населения. 
Сформировавшиеся принципы «зеленой экономики» должны обеспечить 
гармоничное согласование между социальным, природным и экономическим 
компонентами.  Среди сторонников зеленой экономики выделяются: Букчин 
М., Джекобс Дж., Карсон Р., Шумахер Э. Ф., Костанца Р., Маргулис Л., Кортен 
Д., Фаллер Б., Дэли Х. и др. Сторонники концепции «зеленой экономики» 
считают, что нынешняя экономическая система несовершенна. Возможно, она 
принесла значительные результаты в увеличении жизненного уровня людей в 
целом, но отрицательные последствия в этой системе значительны, так как, 
экологические проблемы современности приобрели глобальный характер 
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(опустынивание, изменение климата, утрата биоразнообразия).  Поэтому 
сегодняшнюю экономическую модель в отличие от «зеленой» экономики, 
называют «коричневой экономикой». 
Как и во многих странах мира, в Казахстане в 2013 году утверждена 
концепция по переходу на «зеленую» экономику. Согласно поставленной цели, 
Республика Казахстан ставит перед собой задачи для глубоких системных 
преобразований. Достижения экономики новой формации, путем повышения 
благосостояния народа, предполагает улучшение качества жизни населения. 
Ожидается, что к 2050 году будут созданы 500 тысяч новых рабочих мест, 
откроются новые отрасли промышленности и сферы услуг. Переход на 
«зеленую» экономику позволит создать множество рабочих мест в зеленых 
отраслях. Будут создаваться новые рабочие места (альтернативная энергия, 
строительство зданий с низким уровнем энергопотребления).  Ожидается, что 
только в Европейском Союзе к 2020 году планируется создание более трех 
миллионов зеленых рабочих мест. (Европейская Комиссия, 2010 г) [2]. 
В 2010 году в докладе ЮНЕП «GreenJobs» («Зеленые» рабочие места) 
был сделан вывод о том, что в будущем каждое рабочее место будет 
способствовать повышению устойчивости экономики. Наиболее важной 
задачей станет совершенствование имеющихся навыков и включение изучения 
проблем устойчивого развития в существующие области профессиональной 
подготовки и обучения. И хотя для работы в новых «зеленых» секторах 
потребуются новые навыки, уже имеющиеся будут усовершенствованы.  
Неспособность обеспечить приобретение экологических навыков 
чрезвычайно замедлила бы процесс перехода к «зеленой» экономике. 
Проблему, связанную с удовлетворением этой потребности, необходимо 
решать через образование. Задача приобретения новых навыков и 
усовершенствование имеющихся в рамках переподготовки всей рабочей силы 
потребует привлечения к участию разные сферы. И хотя 
обеспечениемэкологических навыков будут заниматься правительственные 
органы, необходимы совместные усилия работодателей, а также 
профессионально-технических учреждений, среднего и высшего звена 
образования.  
Рассмотрим для анализа сложившуюся ситуацию в ряде стран.  
В экологически ориентированной экономике Австралии большую роль 
уделяет развитию сектора животноводства. Основной ориентир экологической 
экономики сосредоточены в четырех главных областях экономической 
деятельности: городской транспорт и строительство, орошаемое сельское 
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хозяйство, услуги утилизации отходов и энергия. Следовательно, развитие 
профессионального образования для будущей экономики Австралии будет 
готовить специалистов для данных секторов экономики [3]. 
Австралийское правительство ведет прочную национальную политику, 
которая стремится переориентировать образование и учебные системы к 
устойчивости. Профессионально-техническое образование Австралии и 
Высшая система образования, играют решающую роль, чтобы обеспечить 
людей и бизнес-сектор навыками, знанием и инновационными возможностями, 
стимулировать переход Австралии к низко углеродному, ресурс о эффективной 
экономике и рассматривают преимущество развития зеленых возможностей   
глобально [4]. 
В 2008, DusseldorpSkillsForum (DSF) провели исследование, среди   
студентов и стажеров в области навыков для устойчивого развития. 
Выявляется, что государственная политика, направленная на устойчивое 
развитие и бизнес инициативы, оказывают существенное влияние и дают свои 
результаты. Согласно проведенному анкетированию, был сделан вывод о 
значительномросте зеленых навыков на рабочих местах и в центрах обучения. 
Однако выявляется, что существует большой разрыв по развитию навыков 
среди молодежи и требованием общества в подготовке квалифицированных 
специалистов, которые смогли бы обеспечить устойчивость экосистем [5]. 
Усилия Кореи в формулировке и понимании политики зеленого роста 
была признана международным сообществом как видная стратегия, 
смягчающаяся изменение климата и разрабатывающая новые двигатели роста. 
Эти зеленые инициативы роста и стимул неизбежно приводят к 
реструктуризации экономики и отрасли промышленности, которые в свою 
очередь вызывают изменения в занятости и рабочих местах. Реформа 
необходима была, чтобы удовлетворить требования для новых навыков в 
зеленых рабочих местах в Корее [6]. 
Таким образом, в этих странах делается упор на осознание важности 
образования в решении экологических проблем. Высшая школа образования 
тесно связана с работодателем. Система высшего образования должна быть 
готова к переменам на рынке труда, ведь новые экономические реформы 
требуют подготовки специалиста с новыми навыками. 
Высшая школа будет способствовать будущему специалисту 
адаптироваться к изменению климата. Изменение климата представляет 
серьезную угрозу экономике. Подготовка специалиста с новыми 
экологическими навыками поможет создать необходимую прочную базу и 
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возможность приобретения работниками новых знаний в рамках обучения на 
протяжении всей жизни. 
До сих пор нет единого определения, что такое «зеленые» рабочие места. 
Однако имеющиеся определения предполагают, что это либо параметры 
рабочего места, либо параметры отрасли промышленности, либо и то и другое. 
Рабочие места являются «зелеными», если работа фокусируется на экологию 
(защита экосистем и биоразнообразия, снижение энергопотребления, или 
сведение до минимума выбросов и отходов), также в таких отраслях 
промышленности, где делается упор на развитие альтернативной энергии 
(возобновляемая энергия, энергоэффективность, защита окружающей среды, 
сокращение отходов). 
«Зеленые рабочие места» объединяют в себя имеющие навыки с 
дополнительными навыками для развития зеленых технологий. Появится 
возможность внедрения в рынок труда совершенно новых профессий и новых 
знаний. Важная задача для высшего образования является то, что необходимо 
будет предоставлять возможность обучению людей, повышения квалификации 
и переобучения по всему диапазону рабочих мест в школах, в вузах и на 
протяжении всей жизни.  
Эти тенденции приводят к совершенствованию компетенций: как 
системное мышление и творческий потенциал, экологическая осведомленность. 
Рекомендуется уделять столько же внимания, сколько и вопросам 
развития конкретных навыков. Важной задачей всей системы образования, 
начиная от школы до вуза, должно быть продвижение такого подхода, когда 
обучаемым прививаются определенные компетенции. Новым и 
дополнительным экологическим навыкам нужно обучать по каждой профессии 
(например, грамотность в вопросах энергетики), обращая внимание на 
отраслевые и профессиональные особенности (например, органическое 
сельское хозяйство, техническое обслуживание электромобилей). 
Переход к «зеленой» экономике даст возможность трудоустроиться 
многим специалистам, но также может привести к сокращению традиционных 
видов отраслей промышленности, и к уходу известных рабочих мест в секторах 
угольной промышленности, нефтехимической отрасли.  
Чтобы облегчить путь перехода от традиционных «коричневых рабочих 
мест» к новым «зеленым рабочим местам», важно провести своевременный 
анализ изменений спроса на рынке труда и разработать прогноз потребностей в 
навыках на будущее. Важную роль в проведении такого анализа принадлежит 
социальному партнерству.  Партнерство между рынком труда и системой 
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высшего образования будут способствовать не только удовлетворять рынок 
труда, но и в рамках вузов могут создаваться целые институты по повышению 
квалификации специалистов. Такие новшества приведут к изменениям учебных 
планов как вузовской, так школьной программ. Государственные службы 
занятости могут проводить профессиональную ориентацию, целенаправленно 
обучать и организовывать учебную практику для безработных. Именно они 
будут способствовать   обеспечению доступа к обучению на протяжении всей 
жизни [2]. 
Активный процесс обучения должен проходить в реальных жизненных 
условиях, где обучаемые могут уже решать экологические вопросы [2]. 
В Концепции по переходу к «зеленой экономике» Казахстана обозначено, 
что в Казахстане для перехода на «зеленую» экономику, необходимо 
обеспечить рынок труда кадрами, навыками и знаниями, включая подготовку 
инженерно-технического и управленческого персонала, прошедших 
соответствующее обучение. 
Чтобы реализовать поставленную задачу, необходимо обеспечить 
следующие меры: 
Первое – обучение необходимого количества инженеров по вопросам 
производительности ресурсов и охраны окружающей среды. Для студентов 
инженерных специальностей в учебном плане основное внимание необходимо 
уделять вопросам производительности ресурсов и охраны окружающей среды. 
Развитие экономики Казахстана зависит от объема природных ресурсов, 
поэтому это решение для страны является очень важным.  Возможно, будет 
необходимость увеличить численность инженеров. Сейчас ощущается нехватка 
квалифицированных инженеров и восполнить этот кадровый пробел возможно 
увеличив количество мест в образовательных учреждениях на 
соответствующих факультетах. 
Второе – это производственное обучение и переподготовка нынешних 
инженеров, фермеров и представителей органов управления. На сегодняшний 
день в сфере управления ресурсами, повышения энергоэффективности 
сельского хозяйства, Республика Казахстан может достигнуть развития 
навыков тысяч работающих инженеров и фермеров, управленцев.  
Должное необходимое условие – воспитание экологической культуры 
среди населения, которое бы способствовало охране окружающей среды.  
Формирование среди общественности бережливого и ответственного 
отношения к использованию воды, энергии, и других природных ресурсов, 
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внедрить опыт раздельного сбора бытового мусора с целью его дальнейшей 
переработки. 
В-третьих – надо в учебные планы включить темы, связанные с охраной 
окружающей среды. Что будет способствовать воспитывать в подрастающем 
поколении культуру бережного отношения к природным ресурсам и принесет 
дополнительную пользу. 
В-четвертых – следует проводить пропаганду среди населения в вопросах 
использования ресурсов и экологических проблем [7]. 
Такие меры будут содействовать изменению моделей поведения  
населения в отношении использования систем отопления и охлаждения, 
утилизации отходов и водопользования.  
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